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   A total of 16 patients with prostatic cancer was treated with local injection of "Pro-
ginon-Depot" (Estradiol benzoate). The therapy was found to be effective in 8 cases and 
ineffectine in 5 cases. Improvement of subjective symptoms  was noted soon after the 






















3例 に併 せてその概説 を試 みたが,そ の後 私達
は プロギ ノンデポ ・一を過去6年 間に前立腺 内に
局所投与 してみた のでそ の成績 を報告す る.
























ミン併用例は3例 あ り有効1例,悪 化2例,抗 甲状腺
剤併用例は3例 であるが全例悪化が見られ,う ち2例
は死亡した.以 上をみると症例16例中有効8例,無 効
















































































































前立腺疾患 の治療に対す る局所 注射療法は何
も新 しい方法では な くFirstaterによると前立
腺炎 の治療 の 目的 に1877年に行われ てい る とい
う.
○℃onerによる と前立腺炎の治療に対 しこれ
らの方法が有効 なのはantisepticな作 用 より
間接 的な 飾rosisによる感染巣 の置換 にあ ると
し,生 塩 水を局所 に注射 す るときで もfibrosis
がみ られ ることを犬 で実証 した。その後前立 腺
癌 の治療 に 対 しAu198乃至P32(Flocks)な
ど),Zn6s(清水)や 抗癌剤(Weirauch,稲
田)の 局注 に よる治療 が行 われて来 た.
Lovaisは乳癌 に対 し女性 ホルモ ン を局注 し
有効 であ ることを報告 してい るが,前 立腺癌に
ついてはBibusが40～60mgと い う女性ホル
モ ンデポ剤の大量を局注 し有効 で あることを報
告 し,ま た この方 法に よつて腫瘍 が しば しば縮
小す ることを報 告 し た.次 でFirstaterは
Honvanを局注 し腺上皮の扁平化が起 るこ とを
明 ら か に し た.し か しKolsterhalfenは
Honvanの局注 は静注 に比 し優 位ではない と述
べてい る し,RothaugeもHonvanの局注は本









腫瘍が残 る例が多かつた.こ のため我 々は針の
挿入,注 射を出来 るだけ高位か ら行 う様に努め
るべ く努力したが,現 在の ところ結節の抵抗が
強 く充分 この目的を達することが出来ず,高位























前 立腺癌の16例に対 し プPギ ノ ン デ ポ ー
(Estradiolbenzoate:ドイツシェー リソグ)
の局注を行い有効8例,無 効5例 の成績 を得た
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